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HABERİNİZ VAR M I?
B
BAŞBAKANIN VE MİLLETVEKİLLERİNİN 
HASTALIK FATURALARI
■ AŞBAKAN Turgut Özal’a ANAP'lılar Amerika dö­nüşü için tantanalı karşılama törenleri hazırlıyor­lar. Öte yandan, muhalefetin de boş durmadığı, da­ha şimdiden Houston masraf faturalarını, büyük bir olay 
haline getirmek için doğru, yanlış birtakım haberleri sözlü 
veya yazılı, kamuoyuna habire pompaladığı görülüyor!..
Muhalefet muhalefettir, hakkıdır yapacak!.. Elbet he­
sap soracak!.. Ancak, hem aklımız, hem mantığımız, hem 
de gönlümüz, bu hesaplaşmanın Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı’nın tedavisi veya ameliyat masrafları üzerin­
de değil, ülkemiz ve halkımız için çok daha önemli, çok 
daha hayati konular üzerinde yapılmasını istiyor!..
Her neyse; bunca yıldır icraatını kâh tuttuğumuz, kâh 
eleştirdiğimiz Başbakan Özal’ın “ imam tahtasındaki ince 
uzun yaranın, daha kabukları kurumadan ameliyat fatu­
ralarını, belki de Houston’dakinden de fazlasıyla Anka­
ra’ya ayak basar basmaz, anlaşılan ödetmeye çalışacak­
lar!..
Biz de bu tartışmalara ışık tutmak için, Büyük Millet 
Meclisi’nin muhasebe kayıtlarından bazı rakamları açık­
lamak İstiyoruz...
★ ★ ★
ÜYÜK Millet Meclisi üyelerinin, memurlarının ve 
eşlerinin yurt içinde veya yurt dışında hastalıkla­
rının tedavisi yasalar gereği devletçe karşılanır... 
Dışarıda görevdeyken acil bir hastalık durumunda yine 
masraflarını devlet öder...
Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana, pek çok dev­
let adamı, pek çok milletvekili iktidarı ile, muhalefeti ile 
yararlanmıştır bu yasadan... Zaten çoğunun başka çare­
si de yoktur...
Türkiye’de tedavileri mümkün olmayan devlet memu­
ru veya işçiler de başka yasalarla yurt dışına gönderile­
biliyorlar... , .
Geçmişi bırakalım... 1984 yılından bugune kadar yurt 
dışında tedavileri yapılan ve masrafları TBMM’ce karşı­
lanan İktidarıyla, muhalefetiyle milletvekillerine gelelim... 
Kemal Özer (Halkçı Parti) 6 milyon 971 bin lira 
M.Kâni Bürke(Halkçı Parti) 5 milyon 981 bin. 
Mustafa İzci (MDP) 6 milyon 532 bin.
Mehmet Zeki Uzun (ANAP) 981 bin.
Kemal Or (ANAP) 46 milyon.
Kemal Aydar (Halkçı Parti) 96 milyon 246 bin. 
Merhum Kemal Aydar, çok sevdiğimiz usta bir mes- 
lektaşımızdı... Allah rahmet eylesin...
Yukarıdaki milletvekilleri, tam teşekküllü bir hastane­
den rapor alıp yurt dışında tedavi görenler... Bir de yurt 
dışında görevdeyken hastalanıp orada acil tedavileri ya­
pılanlar var... ı
Kaya Erdem: 91 bin lira 
imren Aykut: 51 bin lira.
Turgut Özal: 8 milyon (1986).
Ferruh llter: 3 milyon 398 bin.
N.Kemal Şentürk: 1 milyon 965 bin.
Haydar Özalp: 307 bin.
Necdet Calp (eşi): 13 milyon 584 bin.
Mustafa Çelebi (eşi): 6 milyon 862 bin.
Mehmet Aydın (Sağlık eski Bakanı): 1 milyon 863 bin. 
Akgün Albayrak: 188 bin.
Coşkun Bayram: 188 bin.
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I r»-ı lÜRKİyE Cumhuriyeti Başbakanı kalbinden rahat­sızlanır, bir ameliyatla sağlığına kavuşması, haya-------Minin kurtulması olayı ortaya çıkarsa ne düşünû-
l lür?
Bahis konusu ameliyatı en başarılı şekilde kim, ne- 
| rede, en az riskle yapabiliyorsa, orada bu işin bitirilmesi 
| en akılcı, en insancıl ve en vefalı yol değil midir?..
E canım Türkiye’de çok değerli doktorlar, hastane- 
î ler var... Oraları dururken, niçin Amerika veya bir başka 
I ülke?.. Türk vatandaşları genelde nerede dertlerine çare 
| ‘ arıyorlarsa Başbakan da orada tedavi görsün, ameliyat 
olsun!..
Bu bizce yanlış... Bir defa Türkiye’de 55 milyon cum­
hurbaşkanı, 55 milyon başbakan, 55 milyon milletvekili ı 
: yok ki... Üstelik bir de yasa çıkartılmış bu konuda... Sıra I
Turgut özal’a gelince mi, Başbakan’a muhalefet yapalım 
diye fatura çıkartıyoruz?.. Hem bırakınız işadamlarını, var­
lıklı kişileri, bazı sanatkârları, bazı gazetecileri, tarlasını, 
evini satıp Houston’a, Cleveland’a veya başka ülkelere 
ameliyat ve tedavi olmaya giden binlerce kişi ortada de­
ğil mi?
Biz ulusça cömert İnsanlarız... Oy verdiğimiz, hizme­
te getirdiğimiz, kafalarına vura vura her gün hesap sor­
duğumuz devlet adamlarına eğer tedavileri, ameliyatları 
yurt dışında daha az riskliyse veya kendileri hasta ola­
rak buna inanmışlarsa, niçin böyle bir masrafı esirgeye­
lim?..
Üstelik, özal Başbakan değilken de Houston’da te­
davi görmüştü... Sağlık dosyası oradaydı...
★ ★ ★
------ lOUSTON’a, Turgut Özal’la beraber giden ve olayı
izleyen dostumuz Güneri Cıvaoğlu’nun dediği gl- 
Jbl... “ Başbakan’ın, eşinin, özel kalem müdürünün, 
i doktorunun, danışmanlarının ve koruma ekibinin normal 
i giderlerinin devlet bütçesinden karşılanması doğaldır”  
(Biz buna görevle çağrılanları da katıyoruz...)
Bir başbakan, eşiyle beraber “ Selamünaleyküm, ben 
geldim”  diye Houston’a doktorlara gidip ameliyat masa­
sına yatacak değildi ya!..
Ancak, Başbakan’a hiçbir görevleri olmadan ziyare­
te gidenlerin, yağcılık veya etrafa hava basmak için, dost­
luk için gidenlerin beraberinde olanların tek kuruşunu el­
bette devlet veya herhangi bir resmi kuruluş karşılaya­
maz... Bu da böyle biline!..
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